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18th Century 
1779-1789: George Wythe* 
1790-1804: St. George Tucker* 
 
19th Century 
1804-1813: William Nelson* 
1813-1818: Robert Nelson* 
1819-1831: James Semple* 
1834-1851: Nathaniel Beverley Tucker* 
1852-1855: George P. Scarburgh* 
1855-1858: Lucian Minor* 
1860-1861: Charles Morris* 
 
20th Century 
 
1920’s 
1921-1929: William Angus Hamilton 
1921-1923: Oscar Lane Shewmake 
1922-1934: John Garland Pollard** 
1925-1938: Peter P. Peebles 
1927-1966: Dudley Warner Woodbridge** 
 
1930’s 
1930-1947: Theodore Sullivan Cox** 
1939-1945: Frederick K. Buetel 
1939-1947: Edgar M. Foltin 
 
1940’s 
1941-1942: Walter E. Hoffman 
1942-1944: Lionel H. Laing 
1942-1946: John L. Lewis 
1943-1945: Harrop A. Freeman 
1945-1974: Arthur Warren Phelps** 
1946-1963: Joseph Marshall Cormack 
1947-1957: Charles Harper Anderson 
1948-1969: Joseph Curtis** 
 
1950’s 
1954-1968: Thomas Conner Atkeson 
1957-1957: Florian J. Bartosic 
1958-1979: William F. Swindler 
1958-1982: James P. Whyte, Jr.** 
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1960’s 
1963-1971: Edwin Blythe Stason, Jr. 
1965-1991: Emeric Fischer 
1966-2001: John E. Donaldson 
1966-1967: E. McGruder Faris, Jr. 
1967-1970: Charles E. Torcia 
1968-1970: Joseph R. Johnson 
1968-1975: Thomas H. Jolls 
1969-1970: John H. Davies 
1969-1975: Don W. Llewellyn 
1969-1980: Bolling R. Powell, Jr. 
 
1970’s 
1970-1972: Gary L. Bahr 
1970-1981: Ronald C. Brown 
1970-2000: Tom A. Collins 
1970-1973: Anthony J. Santoro 
1970-1974: Robert E. Scott 
1970-1984: Richard E. Walck 
1970-2006: Richard Williamson 
1971-1974: Brian Bromberger 
1971-1976; J. Madison Whitehead 
1972-1973: Jerome J. Curtis, Jr. 
1972-1975: Jerome F. Leavell 
1972-1980: Michael T. Madison 
1972-2005: Timothy J. Sullivan** 
1972-1979: Scott C. Whitney 
1972-1991: Walter L. Williams, Jr. 
1973-1977: Kermit L. Dunahoo 
1973-1976: Irma M. Lang 
1973-1988: Doug R. Rendleman 
1973-2002: Elmer J. Schaefer 
1974-1976: Dulcey B. Fowler 
1974-1979: Harvey Frank 
1975-1980: Arthur B. White 
1976-1979: Denis J. Brion 
1976-1979: Warwick R. Furr, II 
1976-1981: Caroline C. Heriot 
1976-2002: John M. Levy 
1976-1985: William B. Spong** 
1978-1988: Edmund P. Edmonds 
1979-present: Lynda Butler 
1979-1988: Ingrid M. Hillinger 
1979-2012: Charles J. Koch, Jr. 
1979-1984: John R. Pagan 
1979-1984: Frederick Schauer 
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1980’s 
1980-1986: John Bernard Corr 
1980-present: Frederic I. Lederer 
1981-2015: John W. Lee 
1982-2002: Walter S. Felton, Jr. 
1982-2013: I. Trotter Hardy 
1982-1983: Robert F. Roach 
1982-present: Ronald H. Rosenberg 
1983-2008: Glenn E. Coven 
1983-1988; 2006-2008: B. Glenn George 
1983-1997: Paul A. Lebel 
1983-1987: Robert C. Palmer 
1983-1985: James W. Zirkle 
1984-1988: Michael G. Hillinger 
1985-2015: Jayne Barnard 
1985-1988: Gene R. Nichol 
1985-1992: Paul R. Verkuil 
1987-present: Neal Devins 
1987-2011: Alemante G. Selassie 
1988-2017: Susan Grover 
1988-2019: James S. Heller 
1988-present: Linda Malone 
1988-2009: James E. Moliterno 
1988-1998: Rodney A. Smolla 
1988-1994: Margaret Poles Spencer 
 
1990’s 
1990-present: Davison M. Douglas** 
1990-1997; 1998-2005: Michael J. Gerhardt 
1991-present: Peter A. Alces 
1992-present: Paul Marcus 
1993-1998: Raj K. Bhala 
1994-1999: Kay P. Kindred 
1994-1997: Thomas G. Krattenmaker** 
1995-2006: A. Mechele Dickerson 
1995-present: Alan Meese 
1997-2010: Kathryn R. Urbonya 
1997-present: Cynthia Ward 
1998-present: W. Taylor Reveley, III** 
1999-2010: Mitchell Reiss 
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21st Century 
 
2000’s 
2000-2013: Lan Cao 
2000-2003: John F. Duffy 
2000-present: James Dwyer 
2000-2007: Richard Hynes 
2000-2014: Michael Ashley Stein 
2002-present: Eric A. Kades 
2004-present: Eric D. Chason 
2004-present: Nancy A. Combs 
2004-2011: Erin Ryan 
2004-2013: William W. Van Alstyne 
2005-present: Michael Steven Green 
2005-present: Laura A. Heymann 
2006-2017: Angela M. Banks 
2006-present: Nathan B. Oman 
2007-present: Vivian Hamilton 
2008-2011: Larry I. Palmer 
2008-present: Patricia E. Roberts 
2008-present: Timothy Zick 
2009-2012: Scott Dodson 
 
2010’s 
2010-present: Allison Orr Larsen 
2010-2011: Nancy Leong 
2010-present: Sarah L. Stafford 
2010-2014: Jason M. Solomon 
2011-present: Rebecca Green 
2011-present: Tara Leigh Grove 
2011-2012: Donald Tortorice 
2011-present: Christie Warren 
2012-2013: Meredith Aden 
2012-present: Judith Barzilay 
2012-present: Jeffrey Bellin 
2012-present: Adam Gershowitz 
2012-2016: Christopher Griffin 
2012-present: Robert Kaplan 
2012-present: Laura R. Killinger 
2012-present: Mason E. Lowe 
2012-present: William M. Richardson 
2012-present: Jennifer S. Stevenson 
2012-2013: Rachel J. Suddarth 
2013-present: Anna P. Chason 
2013-present: Evan J. Criddle 
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2013-present: Jennifer R. Franklin 
2013-present: Erin J. Hendrickson 
2013-2014: Shana Jones 
2013-present: Stacy Kern-Scheerer 
2013-present: Thomas J. McSweeney 
2013-2014: Stacey-Rae Simcox 
2013-present: James Yarbrough Stern 
2014-present: Darian Ibrahim 
2014-present: Sarah R. Wasserman Rajec 
2015-present: Aaron-Andrew P. Bruhl 
2015-2016: Roy Hoagland 
2015-2017: Crystal S. Shin 
2016-present: Elizabeth A. Andrews 
2016-present: David E. Boelzner 
2016-present: Jay Butler 
2017-present: Kevin S. Haeberle 
2019-present: Katherine Mims Crocker 
2019-present: Myrisha Lewis 
2019-present: Caleb Stone 
2019-present: Leslie Street 
 
